







1. Para Warek UBJ




Nomor ST/ e4r A/llllz020luBJ
$ehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Relawan
Pajak yang bertugas pada 11 (sebelas) Kantor Pelayanan Pajak di
Lingkungan t(Anwil DJP Jawa Barat lll, dipandang perlu menugaskan
Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk itu perlu
mengeluarkan Surat Tugas.
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Barat lll Kementerian Keuangan Republik lndonesia Nomor:
S-3954 1PJ.33/?020, tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan
Penugasan DosenlPengajar Relawan Pajak.
2. Nota Dinas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya Nomor: NDr333Mll/Z0Z0lFE-UtsJ, tanggal
10 Agustus 2020 perih,al Daftar Nama Penugasan Dosen I Pengajar
Relawan Palak. q
ptnlFA$ruw
t. Or. *lil0B M,ARUHQHS. $E., Ak. lS*Ak. CA
OO$EIU TETAP FAITULTAS EKO!{OilII DAN BI$}I}S UBJ
2. Pr, YllA$-lAil WAHYU HIDAYAT" $8. mil
DO,SEH TETAP FAKULTA$ EKONOilI oAtrl Bl$t{l$ UBJ
3. EL|A RB$SA. $Er,Ak ii.$t. gA
DOSETTI TETAP FAKULTAS EKOilOMI DAITI BI$HIS UBJ
4. RA$HU#T Pn*flUKrI.,qE. S.Si
DOSEhI TETAF FAKULTAS EKONOTIII DAN BISI{I$ UBJ
5. PRATTW t{fi*q SAfft. $E. il.Ak. c.pa
DOSEH TETAP FAI{ULTAS EKOHOIil| DAt'l BISNIS UBJ
6. BAYU SENO PITOYO. SE. IT.AK
DOSE}T TETAP FAKULTAS EKONOIT'I OAIT BISNI$ UBJ
1. Menjadi Pendamping Relawan Pajak yang bertugas untuk membantu
Dirjen Pajak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
kepada Mahasiswa/l dalam rangka pengenalan pajak sejak dini di
dalam lGmpus maupun ditampat relawan pajak hertugas.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Rektor Universilas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan pnuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : r.6 A
U NIVERSITA$ BHAYANGKARA
R JENDERAL POLTST (PURN)
